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EDITORIAL
 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
PARTE II
Naira Christofoletti Silveira
 A Revista ‘Raízes e Rumos’ em seu v. 7, n. 1 (2020), apresenta como temática “Extensão 
Universitária para a redução das desigualdades – parte II”, dando continuidade as submissões 
realizadas no ano de 2018.
 Esse tema foi inspirado na temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2018, 
que foi “Ciência para a Redução das Desigualdades”, com a proposta de se alinhar ao tema da 
Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNCT), destacando os programas e projetos de extensão 
diretamente relacionados à Redução das Desigualdades.
 A relação entre a extensão e a redução das desigualdade permeia as ações da extensão na 
universidade, conforme afirma o Fórum de Pró-Reitores de Extensão (FROPROEX, 2012) e o Plano 
Nacional de Educação atual (BRASIL, 2014).
 Nesse contexto, o número anterior, esse número e o próximo, buscam destacar as ações de 
extensão universitária que atuam direta ou indiretamente na redução das desigualdades. 
 Agradecemos a colaboração de todos!
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